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Abstrak 
BUSINESS ETHICS DISCLOSURE DAN CORPORATE 
GOVERNANCE DI NEGARA INDONESIA, THAILAND, DAN 
MALAYSIA 
Sigit Dwi Wibowo 
F0312115 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh 
corporate governance terhadap business ethics disclosure di Indonesia, Thailand 
dan Malaysia. Dalam penelitian ini corporate governance direpresentasikan 
dengan menggunakan proporsi komisaris independen, proporsi anggota komite 
audit independen, CEO Ownership dan ukuran perusahaan (company size). 
Sedangkan business ethics disclosure direpresentasikan dari akumulasi total skor 
pengungkapan etika bisnis yang dilihat dari annual report tahun 2014. Penelitian 
ini menjelaskan praktik business ethics disclosure pada annual report perusahaan 
sektor manufaktur yang terdaftar (listed companies) di bursa efek di Indonesia, 
Thailand dan Malaysia pada periode tahun 2014. 
 Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 321 perusahaan manufaktur 
yang menerbitkan annual report dan terdaftar di bursa efek di Indonesia, Thailand 
dan Malaysia pada periode tahun 2014. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukan 
bahwa proporsi anggotan komite audit independen, CEO Ownership, ukuran 
perusahaan (company size) dan country memiliki pengaruh positif terhadap 
business ethics disclosure, sedangkan proporsi komisaris independen memiliki 
pengaruh negatif terhadap business ethics disclosure. 
 Kata kunci: Agency theory, disclosure, corporate governance, business 
ethic, business ethic disclosure, ASEAN country. 
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Abstract 
 
BUSINESS ETHICS DISCLOSURE DAN CORPORATE 
GOVERNANCE DI NEGARA INDONESIA, THAILAND, DAN 
MALAYSIA 
Sigit Dwi Wibowo 
F0312115 
 
This study is conducted to test and explain the effect of corporate 
governance and country to business ethics disclosure in Indonesia, Thailand, and 
Malaysia. In this study, corporate governance is presented by independent 
commissioner proportion, proportion of independent audit committee members, 
CEO ownership, and company size. Business ethics disclosure is presented by 
total score of business ethics disclosure taken from company 2014’s annual report. 
This study explains business ethics disclosure practice in manufacture listed 
companies’ annual report from 2014 in Indonesia, Thailand, and Malaysia. 
Total sample of 321 manufacture companies’ annual report and listed on 
stock exchange in Indonesia, Thailand and Malaysia on 2014 was conducted using 
purposive sampling technique. Results of this study shows independent 
commissioner proportion, proportion of independent audit committee members, 
CEO ownership and company size gives a positive feedback to business ethics 
disclosure, while independent commissioner proportion gives a negative feedback 
to business ethics disclosure. 
 Keywords: Agency theory, disclosure, corporate governance, business 
ethic, business ethic disclosure, ASEAN country 
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MOTTO 
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